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Nuestro folletín
Se halla terminado y en breve se pondrá 
^ la venta el importante folleto «Repobla- 
óón de la Vid Americana» de nuestro cola­
borador D. José Alvarez Olmedo.
El ilustre Jefe provincial de Fomento de 
esta provincia D. Antonio Jalón, ha tenido 
atención de escribir un hermoso prólogo, 
Acomendando tan útil y necesaria obra que 
ei1 tan pocas páginas expone con gran cla­
mad y método un problema tan importante.
Se venderá en Valladolid, Falencia, Za­




Grande es la lucha entablada en el Parlamento 
las diversas fracciones políticas, con motivo 
la inclusión en el proyecto de AdministraciónW
«lí
%
°al, del voto corporativo.
Con un tesón digno de mejor causa; como si de 
*° dependiera la vida económica de la nación, se
tonde por unos y se combate por otros á sangre 
^Juego, no pareciendo sino que de esta discusión 
9íl empeñada va á resultar una era de prosperidad 
^ (ingraridecimiento para la patria.
Eos que agenos á las contiendas políticas vemos 
C°n más calma desarrollarse estas discusiones, 
^‘‘templamos con pena la poca seriedad de nues- 
Políticos que en su afán y lucha por alcanzar 
^ Poder, combaten hoy lo que ayer constituía uno 
e As artículos de su credo político.
Nosotros que vemos cómo se fabrican conceja- 
S / diputados á gusto y medida del alfarero 




que tenemos la seguridad de que si ha de 
earse la Administración municipal ha de ser
v°ed á los concejales que por virtud de ese voto 
%V°n representación verdad de las corporacio- 
les elijan.
^ Alo de los principales argumentos que esgri- 
n As que hoy se oponen á que prospere en el 
tHi°'V6cto voto colectivo, es el que desvirtúa y 
^Wica el sufragio universal. ¡La gran conquista
1 revolución de Septiembre!...
sufragio universal!... No negamos que sería 
l>reso si su ejercicio fuera sincero, si expre­
sa. a v°luntud libre del elector. Pero aquí ¿cómo«e e]erce?
%
c0n °res votan obligados, sin saber á quien, ni le 
les diV*1"* P8ro en cambio le conoce el amo que 
<5 vo^l. el que le sirvió en tal ó cual asunto... 
viíl0 P°r dos pesetas... ó por dos cuartillos de
Colmos de la presión oficial que se ejerce 
basta P eados, deudos de los repartos de pósitos y 
I Ag po^8rSüenza dá decirlo, de lo que se hace con
1 cia m es que figuran en el padrón de Beneficen- i^Unicipai
¿cómo so vota? La mayor parte de los
Ea ley
§fati uJjy. Municipal vigente reconoce como de 
A apfQ^^d la Junta municipal, toda vez que sin 
act°s m,acAn de ella, no puedan ejecutarse los 
uj8 ^Portantes de la vida del Municipio. La 
Unicipai con el Ayuntamiento aprueba el
presupuesto base la más importante y á la Junta 
municipal hay que someter la liquidación y cuentas 
delpnismo.
Esta Junta que necesariamente ha de elegirse 
por sorteo entre las diferentes categorías de veci­
nos á íin de que todos estén representados; al acto 
del sorteo y nombramiento que la Ley quiere se 
haga con toda solemnidad, todo el mundo sabe 
como se hace; siempre salen de esas Juntas los que 
al mangoneador del Municipio en turno le con­
vienen.
En cambio veamos en qué forma se eligen las 
personas que forman las Juntas Directivas de las 
asociaciones que para el bien general, con el nom­
bre de gremios, comunidades, sindicatos se hallan 
establecidas; comparemos la vida económica de las 
unas con la de los Municipios; y desde luego resulta 
sobre manera la desigualdad entre la buena admi­
nistración de las Sociedades y el despilfarro de los 
Municipios.
Hoy precisamente que estamos asistiendo á un 
período do resurrección de la agricultura; que con 
gran alegría vemos los progresos que el agricultor 
hace en sus campos merced á la propaganda en 
Congresos y Asambleas. Hoy que la tendencia del 
labrador es la asociación, porque sabe que es el 
único camino que ha de conducirle al desarrollo 
de sil riqueza, que es el medio de poderse defender 
y hacer respetar sus intereses, se asocia, y de ahí 
que en pocos años son numerosos los Sindicatos 
agrícolas, Comunidades, Cajas de ahorro y de 
préstamo, Cooperativas de consumo, de maquina­
ria de semillas, de abonos, etc., deben tener su re­
presentante en el Municipio, para que unidos á los 
que también tengan los de obreros, comercian­
tes, etc., vayan á desarraigar los vicios que en la 
administración municipal ha implantado el concejal 
de oficio que no tiene otra voluntad que la del 
cacique que le dió la credencial.
Gloriosas páginas dieron á nuestra historia las 
antiguas Comunidades; nuestras industrias fueron 
florecientes en manos de aquellos gremios y toda 
nuestra riqueza empezó á decaer cuando ellos 
desaparecieron.
Este será el camino que nos lleve á emancipar­
nos de la costosa y dura tutela que nos impone el 
Estado, dándonos padrastros en los hombres que 
pretenden ser nuestros directores.
—------------------------- 1—:-----------------------------------------
. FEMINISTA
Los adelantos pepagógicos son los que privan 
en el mundo civilizado, y, sin embargo, en España 
nos contentamos únicamente con cantar himnos de 
alabanza á las naciones que más progresan en tal 
sentido, á la vez que se cubre con la lápida del 
olvido el inmortal, y siempre de actualidad, pen­
samiento de Helvecio: «el gobierno es la educación 
de los adultos, y la educación es el gobierno de los 
niños. *
Quizá España sea el país que cuente mayor nú­
mero de escritores ó tratadistas pedagógicos; pero 
también es cierto que jamás en ella se acude al 
plebiscito profesional para estudiar y resolver 
asuntos de interés general, confiándolo todo á la 
exclusiva iniciativa de cuantos rigen los destinos 
de la nación, como si en ellos y en el personal polí­
tico burocrático que les rodea, so hallase vinculada 
la sabia regeneradora del pueblo.
Hablar de la educación de quienes han de llegar 
á ser hombres algún día, materia es tan difícil y 
lata, que no es posible hacerlo en un artículo, 
cuándo sobre ello se han escrito volúmenes y volú­
menes cuya lectura llevaría muchos años; mas no 
así por lo que al sexo débil se refiere, que á penas 
al hablar de él se ha dejado vislumbrar otra cosa 
que la conformidad de que siga doctrinarias y ve-
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las que si hubieran de llenar las exigencias 
de la moderna higiene, si tuvieran que 
ajustarse á lo que determinan sus preceptos 
para que fuesen solubles, y si con rigor se 
aplicasen los conocimientos científicos, no 
permitiendo habitaciones, cuyas condicio­
nes fueran cuando menos un temor para 
la salud individual ó social, bien pudiéra­
mos decir en tésis general, que el sanea­
miento de dichas poblaciones, se consegui­
ría solamente con la piqueta demoledora 
reduciéndolas á escombros, ayudado por 
el fuego, como único desinfectante de tan 
variados gérmenes patógenos como encie­
rran. Nuestro objeto, no es buscar lo mejor, 
según sería nuestro deseo, sino que con­
formándonos con lo bueno ó con lo menos 
malo, nos satisfaceríamos con que hacién­
dose desaparecer paulatinamente lo malo, 
fueran corrigiéndose los defectos de que 
adolecen aquellas poblaciones para que no 
resultasen tan contrarias á los cánones 
higiénicos.
Creemos que no pondréis en duda que 
haciéndolo que manda la higiene se con­
sigue disminuir las enfermedades y la 
mortalidad, y esto sentado, permítasenos
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Si nuestra cacareada regeneración y 
engrandecimiento han de ser una verdad, 
es necesario que nuestros hombres públi­
cos, se preocupen casi de una manera ex­
clusiva de tres cuestiones: protección á la 
agricultura, instrucción pública y sanidad. 
Protección á la agricultura porque el la­
brador puede decirse que es el banquero 
que paga la mayoría de los gastos de la 
Nación; instrucción pública porque en la 
escuela debe enseñarse al niño, además de 
amar á Dios, considerar al prójimo y demás 
nociones éticas de nuestra religión, el cari­
ño al árbol, el respeto al pájaro y ru­
dimentos de semillas, plantas, labores 
agrícolas y de higiene, que si mandado 
enseñar por nuestras leyes, resulta incum - 
plimentado con rara excepción en la tota­
lidad de las escuelas; y sanidad porque 
disminuyendo las causas de enfermedad y 
de muerte, vigorizaremos la raza y aumen­
taremos el número de brazos é inteligen­
cias para la vida nacional, de lo que no 
estamos tan sobrados, aunque parezca 
< contradecir este aserto la continua emigra­
ción.
La construcción de barriadas para obre-
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tustas rutas, hijas de la leyenda y de’la supersti­
ción.
A la mujer §e la ha educado siempre, y se con­
tinúa aún hoy, bajo el ambiente de sectarismo que 
adormece las facultades intelectuales é inclina el 
ánimo al alejamiento de la órbita de la razón para 
instalarle más allá de los límites, ó punto neutro, 
como dice Verne, de cuanto se halla ál álcancé inte­
lectual, convirtiéndola en un ser pasional é hijo 
solamente de impresiones fugaces recogidas en 
velas de mísero y ténue aspecto, en velas rotas 
ante el menor soplo de vientos dorados por la 
curiosidad innata en ella ó por el deseo de conocer, 
quizá, nuevos oasis de felices horas que se esfu­
man en las negruras de la realidad á medida que 
el desvarío se consuma.
Las escuelas mixtas, digan lo que quieran no­
tables publicistas, nada resuelven en sentido inte­
lectual para la mujer, y en el orden social, á lo 
sumo, sería colocar el primer jalón ante los niños, 
que indicara el respeto debido siempre á la que ha 
de ser sacerdotisa del hogar, de la familia en día 
no lejano.
De lamentar es que se pierda tanto tiempo las­
timosamente en la enseñanza intuitiva de lo inson­
dable, cuando todo ello pudiera aprenderse en 
pocos meses, y aun en no muchos días, y se aban­
dono mientras cuanto interesa en primer término á 
la vida, y, en segundo, lo que sirve de derivada, 
fuente ú origen á la moralidad humana; el formar 
mujeres que sacriliquen sus pasiones guiadas por 
el deber, al que sirve de faro el raciocinio y de 
basóla nobleza do sentimientos desarrollados bajo 
los auspicios del amor y de la sacratísima misión á 
ellas confiada, sin que esto suponga el abandono 
absoluto de las enseñanzas de que hice mérito ya.
Y si hemos de creer en lo dicho por erudita, 
pensadora y célebre escritora francesa, la mujer 
es tanto más dichosa ai cambiar de estado cuanto 
mayores grados de cultura lleve al matrimonio y 
viva en la sencilla y racional creencia de que ella 
será el último amor de su esposo, aun cuando el 
hombre, siempre egoísta y ambicioso, desearía 
siempre sor el primer amor de su compañera.
La mujer, que ai parecer no siente en su juven­
tud otro amor que á sí misma y que todo lo sacri­
fica en aras del bien parecer á los ojos de la socie­
dad, al cambiar de estado se obra fantástica y ver • 
tiginosa transición en su modo de ser, por la cual 
se olvida virtualmeute de sí misma, de su existen­
cia si se quiere, al propio tiempo que hace resurgir 
un sagrado amor á otros seres, amor que sería más
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ros, su alimentación, el trabajo por edades 
y sexos, las industrias insalubles y los 
accidentes de la labor manual, problemas 
son todos que deben resolverse en estos 
Congresos, y siendo, permítasenos un símil 
gráfico, ya que todos somos trabajadores, 
la higiene como la patata, que en todos los 
guisos está bien y en ningún plato estorba, 
no os extrañéis que traigamos á vuestra 
deliberación el tema Apuntes de higiene rural 
y del obrero.
Calles estrechas, tortuosas, con recodos, 
sucias, donde se vierten las aguas y se 
deposita á temporadas el estiércol; plazas 
pequeñas, irregulares y sin ningún arbola­
do; aguas destinadas al consumo público, 
escasas, en depósitos descubiertos, donde 
se introducen todo género de vasijas y á 
donde se arrojan sinnúmero de inmundi­
cias, próximas en ocasiones á focos infec­
ciosos; aguas detenidas, encharcadas, don­
de se lavan las ropas por carecerse de 
lavaderos, sin separación de las de los 
sanos y enfermos, ó pantanosas, muy pró­
ximas al disco de la población, cuando no 
en su centro; escuelas sin capacidad, sin 
ventilación y sin luz, en muchas de las
fuerte y duradero, si? i los impúteos d@5 coraaón 
acompañaran siempre la reflexión y el desarrollo 
de su mentalidad.
Y cuando el coraaón es el único impulsor de tos 
actos de la vida, y ésta no se supedita á otra pauta 
que á la trazada por aquél, entonces las impresio­
nes momentáneas juguetean con la voluntad y 
hacen que con facilidad aniden en su seno la duda 
y la zozobra, corriendo al peligro de ser arrastrada 
por las corrientes seductoras, de lo que en remotos 
y bíblicos tiempos mereció, empírica corrección.
La educación feminista reviste tales caracteres 
de severidad filosófica,, desde el punto de vista 
social, que hombres ilustres aseguran en sus disci­
plinas pedagógicas, que la verdadera orfandad 
consiste en la falta de aquélla, y de ahí que hagan 
hincapié en que se ilustre á la mujer como medio 
de separarla de los peligros de la ignorancia y de 
hacer que la sea menos sensible el recuerdo de la 
pérdida de paternales consejos y cariños.
La educación, que sólo tiene por norma el temor 
y las impresiones de la amenaza y el castigo, es 
hija de arcáicos destellos de primitivos tiempos en 
que la máxima, ó lo que sea, «la letra con sangre 
entra» unía al dómase y al domador de fieras en 
lazo confeccionado por el mismo pensamiento.
Edúqueae á la mujer racional ó intuitivamente 
á la vez, y así se evitarán las asechanzas del error 
y el que resulte una labor imperfecta; de otra suer­
te, el hombre purgará las deficiencias de tal aban­
dono y se verá lanzado al mundo de los infortunios 
y del relajamiento de costumbres, debido á aquella 
sentencia egipcia que pone en relación la mayor ó 
menor moralidad de los pueblos, con la que posean 
las mujeres que habitan los mismos.
Antonio A. Alonso.
PODA DE LA VID
Próxima la época de la poda en las regiones 
vinícolas de España, creemos oportuno hacer aquí 
un resumen de los diversos procedimientos que se 
emplean en diferentes localidades. Sobre este 
asunto, de vital interés para los viticultores, no 
pueden darse reglas generales, debiendo adoptarse 
en cada caso el criterio seguido en la localidad, 
mientras no se demuestre que conviene variarlo, 
después de numerosas y concienzudas pruebas.
Poda corta y poda larga.— Ante todo, la poda 
puedo ser corta ó larga, según la longitud de los 
sarmientos; con la poda corta la planta se vigoriza
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que se hallan confundidos los niños de 
ambos sexos; mataderos y carnicerías in­
salubles donde las hay; cementerios en el 
centro urbano, tal vez en la plaza pública 
y cuando más poco retirados de la pobla­
ción, insuficientes para el número de inhu­
maciones, esmaltados en su superficie con 
huesos humanos que ruedan de uno á otro 
lado y sin depósitos para cadáveres, ni sitio 
para practicar autopsias; pequeñas indus­
trias explotadas en edificios adosados á las 
viviendas; tiendas de comestibles instala­
das en las habitaciones que sirven de dor­
mitorio á los expendedores y sus familias; 
viviendas bajas de techo, de reducidas di­
mensiones, con ventanas por las que apenas 
penetra la luz, en las que hacinados duer­
men eh comunidad inmoral toda la familia, 
y próximo tabique por medio ó separado 
por puerta mal ajustada; el dormitorio del 
ganado; corrales llenos d$ estiércol, hú­
medos y mal olientes, en donde se crían 
conejos ó se encierra ganado lanar ó vacu­
no, circundando cual hermosos jardines, 
las viviendas por su fáchada principal y 
accesoria; tal es la perspectiva que presen­
tan la mayoría dé las poblaciones rurales,
y crece lozana, dando un»jugo de buena calidad; 
con la poda .Wpa se debilita algo ehvegetal,. peF° 
dá mayoFicantidad la uva*,aunque d®> jugo me1108 
concentrado.
Podía < dt-espada y daga*—Consiste en dej^p UB8 
vara cuya ilongiiud varía, de un metro á metro f 
medio, según la productividad de la planta, y cu^ 
tro ó cinod sarmientos cortos alrededor de la 
beza. Sosteniendo por medio de rodrigones ó tuto? 
res los sarmientos que puedan tocar al suelo por su: 
propia pesadumbre, se evita que los racimos estén 
en contacto con la tierra. Conviene renovadla var® 
ó espada todos los años,, sustituyéndola con, un® 
de los saamientos cortos que se deja creces.
Poda, de yema y braguero.—En esta clase- de poda 
se deja-una yema sobre la ciega en uno de los saP 
míenlos destinados á. pulgares, y cuatro en otr° 
que se llama braguero*.
Podía en redondo. —Cbnsiste en armar ía cepa.ua 
poco alta y podar en, corto, dejando varios sar­
mientos simétricamente repartidos alrededor de & 
cabe&a. Es poda en que se consigue poco frut°> 
pero de calidad excelente. Favorece el vigor de ^ 
planta y es conveniente en, los países algo, frío* 
donde es necesario que el fruto reciba, un, máxin^ 
de luz y de calón
Poda en rastra.—Muy general en Castilla efli0 
sistema de poda» que consiste en dejar u.n largo 
sarmiento sobare el cual crece todo el fruto; n<> 
puede recomendarse por ser debilitante para Ia 
planta y ocasionar la acidez del Eruto, que creo6 
en contacto ©on la tierra. Por medio de tutor08 
puede corregirse el segundo de estos defecto8' 
pero no el primero.
En general, la poda en redondo para las eomaP 
cas frías y la de espada y daga para las más templa 
das, son los sistemas de poda más recomendables- 
salvo excepcionales circunstancias que aconseje11 
la adopción de otros métodos de podar.
—----- --------------------------------------------- ---------------mmm .................................
RÁPIDA
LA CARIDAD
Nadie puede sentirse más grande que cuas46 
pronuncia el bendito grito de Caridad.
Ninguno ostenta de modo más visible su digo1' 
dad excelsa, que cuando de sus labios,
por la afección dulce del corazón, se escapa la
frase encantadora, que enjuga una lágrima y ahoga 
un suspiro.
En ningún momento, late con más intensidad 
el depositario de nuestros quereres, que al recogí 
el llanto inocente del niño, que, apenas en la vid® 
paga tributo á su triste destino.
Y todo esto, porque entonces el hombre apare60 
como es; como un ser, dotado de un alma hermosa» 
que aparejada tiene la inmortalidad y la espiritua" 
lidad.
Porque entonces, al acallar el rumor penoso d0 
la desgracia, practicamos la labor del cristiane» 
imitamos al Maestro más insigne del bien; á quiel1 
ha preferido morir bajo el baldón de la ignominia 
antes que abandonar á la humanidad necesitada-
Nuestras obras, solo grandes, cuando se apa1’' 
tan de la tierra y se encaminan al cielo, marcan90 
con tintes de soberana dulzura, por no aplicárs0' 
nos á nosotros, por no beneficiarnos á nosotros. ? 
sí á los pobres, á los desventurados, que sufren 1 
callan, mientras que otros, por azares de la suert6» 
gozan y alborotan.
Yo siempre aplaudo con toda mi alma las i°1' 
ciativas nobles de los pueblos que desperezándose 
dejando la inercia en que vegetan, dan un paS° 
transcendental en el movimiento redentor del d0S 
válido ¡pero estos casos son tan pocos!
¡Son tantos los despiltarros que nuestros ojo9 
contemplan! ¡Vemos todos los días correr en abun 
dancia los ríos de la opulencia, que ya es hora 
que la santa, la bendita enseña de la Caridad ond0 
victoriosa y pujante frente al destino miserable 
los seres más dignos de compasión de la vida!---
El Viaconde Rubio.
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ALGO DE CULTURA
Nada ó muy poco podrá conseguirse en el de­
senvolvimiento intelectual y en el mejoramiento 
material de los pueblos, si no se atiende debida­
mente á la educación é instrucción de la infancia, 
si no se organiza de un modo acertado y conve­
niente la primera enseñanza base firmísima y sólida, 
donde tiene ámplio cimiento la civilización y cultu­
ra de la humanidad. Y no se crea, por esto, que la 
educación primaria puede dejar de organizarse sin 
hacerla guardar estrecha armonía con la genera­
lidad de las condiciones esenciales que caracterizan 
la educación pública, ya se la considere circunscri­
ta á nuestro país, ya se la relacione en sus princi­
pios filosóficos y sociales con las diferentes mani­
festaciones intelectuales que satisfactoriamente 
ostentan siempre aquellos Estados que ocupan un 
distinguido puesto en la gloriosa vía que conduce 
Por el progreso al perfeccionamiento social, que es 
la mayor muestra de grandeza que puede ofrecer 
la humanidad.
Mas para conseguir las ventajas que hoy en Es­
paña reclama la obra magna de la educación de la 
juventud; para que su benelicioso influjo pueda le­
garse sin. notable detrimento al niño y al adulto, 
para que las reformas que apetecemos y deben in­
troducirse en las Escuelas primarias correspondan 
á los deseos de todos los amantes del progreso, 
preciso es sanear, si así puede decirse, sus raíces, 
para que los frutos obtenidos reúnan tales condi­
ciones de conservación que puedan ser trascenden­
tales é indelebles; en una palabra, hay que procu­
rar que la enseñanza primaria tenga tal solidez y 
consistencia, que sus saludables resultados se tras­
mitan íntegramente á través de las generaciones.
Y esto no puede conseguirse sin mejorar ante 
todo las condiciones profesionales y sociales del 
educador, sin ensanchar cuanto posible fuere la 
limitada órbita en que hoy gira, sin facilitarle 
adecuados medios para poder realizar la civilizado - 
ra labor que le está encomendada; sin despertar 
en el ánimo de todos la legítima idea que se debe 
tener de las muy delicadas ó importantísimas fun­
ciones que tan digno funcionario desempeña en el 
admirable desenvolvimiento y progreso de la vida 
social.
Desgraciadamente hay ciertas gentes cuya ig­
norancia ó apatía les impide aquilatar el mérito de 
la sublime misión del Maestro, y esas gentes miran 
con incalilicable indiferencia el importante papel 
que aquél desempeña en la grande y trascendental 
tarea de la instrucción popular. La injusticia que 
envuelve semejante proceder contra el Mentor de 
la niñez es harto notoria y evidente; no hay necesi­
dad de demostrarla con fuertes argumentos, pues 
salta ostensiblemente á la vista de todas las perso 
Uas que miran con verdadero interés el saludable 
influjo de la verdad y el saber.
Y lo peor de todo es que la inelicacia y el aban - 
dono gubernamental alienten eso repugnante indi­
ferentismo, ese bajo y perjudicial concepto que la 
insipiencia tiene formado del educador de la ju­
ventud.
Nuestros políticos, ó ignoran la importancia de 
la educación ó no sienten el problema de la Cultura, 
y carecen por tanto de orientación, de fe y del ne­
cesario entusiasmo para la implantación de las sa­
ludables y provechosas reformas que acaben con el 
analfabetismo; que eleven la condición social y pe­
dagógica del Maestro; que difundan y enaltezcan la 
enseñanza y conduzcan á nuestra abatida España 
al concierto de la moderna civilización.
Mentira parece que en el siglo XX, cuando todo 
Pregona regeneración y progreso; cuando la reden- 
ción de la Patria se espera de la educación é ins­
trucción; cuando el porvenir de la sociedad se cifra 
eu ese gran hogar qne se llama «Escuela», y la cul­
tura popular ha de vaciarse en los nuevos moldes 
jjk los modernos principios pedagógicos, nada se 
^.aga por el fomento de la enseñanza y la digniíica- 
Clón de sus Profesores, los cuales continúan en­
vueltos en las densas nieblas de la tribulación y en 
e* repugnante cilicio de la escasez, careciendo, por 
consiguiente, de la consideración y esencial prestí- 
^¡l0 que reclaman el relevante mérito y la grahdeza
la obra que les está encomendada.
No puede haber redención en nuestro país 
pñontras los encargados de regenerarle cobren por 
°do un año 500 pesetas; mientras no se haga gra 
uita y obligatoria la enseñanza; mientras los cen- 
J'os del saber carezcan de ventilación, luz, decen- 
lga» u^gría y demás condiciones qu© la Higiéne- y 
¡ ^dagogía aconsejan; mientras el obrero de la
°° de 
Es
gencia continúe siendo el obligado tipo cómi-
nuestra musa dramática.
el h Una vei*dad clara, inconcusa y evidente que 
^^^uyolvifniento de los pueblosf está en razón 
rra de la protección que dispensan al preferente 
0 de la Instrucción primaria, y pór lo mismo»
deber sagrado, á la vez que humanitario y patrió­
tico, será que los Poderos públicos se preocupen 
seriamente del gran problema de la cultura popu­
lar, pedestal firmísimo en que todas las naciones 
ilustradas han visto levantarse, coma sobre nece­
sario cimiento,su prosperidad y engrandecimiento.
Y si nó, que examinen nuestros políticos lo qué 
á este intento hace Francia, nación rica, ilustrada 
y floreciente, aleccionando á lps adultos en los 
campos, en el taller y en el cuartel; organizando 
Clubs para educar á los padres, instituyendo 
aprendizajes y preparando á-las masas rurales pará 
incorporarlas al gran concierto social de su tiempo; 
que miren y vean el colosal esfuerzo de Noruega, 
buscando con sus bien retribuidos y ambulantes 
Maestros á los sencillos, habitantes<de la escarpada 
montaña, para llevarles la luz esplendorosa de la 
verdad y la ciencia: que tomen por modelo á la 
moderna Suiza, á ese pequeño país helbético, á 
cuyo lado palidece el considerable presupuesto de 
Instrucción pública de la poderosa Francia, y don­
de abundan por todas partes las Escuelas comple­
mentarias destinadas á dar cursos de tarde y noche 
á los que habiendo salido ya de las primarias 
quieran seguir estudiando; que mediten y vean la 
entusiasta é inteligente coloboración en tan impor­
tante asunto de Inglaterra, los Estados Unidos y el 
Japón, y se convencerán de que en todos esos 
notables Estados el Maestro de escuela^ esconside- 
rado como el organismo más adecuado de su bie­
nestar y engrandecimiento; como la verdadera 
fuerza viva de una sólida y fecunda regeneración 
social.
Y esta acción manifestada en los pueblos mo­
dernos como la expresión más alta de una política 
eficaz y fecunda, es la que debe imponerse á nues-
| tros Gobernantes, si se quiere la prosperidad mo­
ral, intelectual y material de la madre Patria.
Hora es ya de que nuestros estadistas se preo­
cupen más del perfeccionamiento social que de los 
intereses de partido, puesto que, como ya hemos 
visto, es el mejor medio de qué la vida nacional 
alcance su verdadero y sólido desarrollo: hora es 
ya de que loa toritos del Parlamento inviertan el 
tiempo, no en ambladoras frases, que se pierden 
en el vacío, como pierde el murmullador río su in­
dividualidad bn el mar, sino en la implantación de 
sabias y beneíiciosas leyes que dignificando la tris­
te situación del Magisterio, le faciliten los necesa­
rios y covenientes medios para llenar cumplida­
mente la penosa é importantísima misión que le 
está encomendada, de cuyo exacto cumplimiento 
depende la riqueza, la cultura y el esplendor de las 
Naciones.
Francisco del Olmo González.
Ha sido nombrado Director general de Comuni­
caciones, nuestro querido amigo el Subsecretario 
de la Presidencia del Consejo de Ministros don 
Emilio Qrtuño, Ingeniero de Caminos y que dejó 
Jan buenos recuerdos cuando desempeñó este cargo 
.en,la Jefatura de esta provincia.
Su nombramiento ha sido muf bien recibido 
por la opinión, y especialmente por el personal del 
Cuerpo esperando4e su celo é inteligencia grandes 
reformas en el mismo.
Los vínculos que nos unen al nuevo director 
nos vedan hacer ningún elogio, solo diremos que 
toda la prensa sin distinción de matices ha elogiado 
su acertado nombramiento.
La redacción le dála más cordial enhorabuena.
VIDES A/AERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es- 
tocos, adaptables á todos los terrenos y que en
§rande escala se cultivan en estos criaderos en antovenia.
CASA FUNDADA EN FRANGÍA EN 188Ó 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
P en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
En Maderuelo (Segovia) y en el domicilio de 
don Vicente Bermúdez González, arrojaron en la 
noche del 28 de Febrero una bomba de dinamita, 
por una de las ventanas del piso bajo que al estallar 
causó enormes destrozos, no solo en la casa sino 
en la de la acera de enfrente, no ocurriendo afor­
tunadamente desgracias personales por hallarse á 
aquellas horas cuidando el ganado uno de los hijos 
del señor Bermúdez.
El juzgado de Riaza instruye diligencias en ave­
riguación de este vandálico heóho, que indica lo 
que prospera la criminalidad y el uso de explosi­
vos en los pueblos.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
querido amigo el reputado profesor de música tan 
conocido en esta población don Petronilo Asensio 
Alonso, que ha pasado unos días entre nosotros.
Las fiestas de Carnaval han estado en esta villa 
muy desanimadas, contribuyendo á ello el duro 
temporal que ha reinado.
Noticias
Ha sido nombrado corresponsal en esta villa 
del periódico Diario Regional de Valladolid, nues­
tro compañero de redacción D. Francisco G. Torres.
Dicho diario se publicará con carácter indepen­
diente.
Según nos informan personas digqas de todo 
crédito, constituye un hecho escandaloso en esta 
localidad las formas con qúe algunos mendigos 
imploran la caridad pública, pues en algunas casas 
se lia dado el caso de insultar con palabras soeces 
ásus habitantes, practicando además en los porta­
les de aquéllas, actos que la decencia nos impide 
referir.
Llamamos la atención de las autoridades locales 
sobre estos hechos que nos hacen dudar de si vivi­
mos en un país culto ó en una tribu marroquí.
Ha sido nombrado Registrador interino de la 
Propiedad de este Partido, don José González Mi­
randa Pizarro.
Ha salido con dirección á Reinosa nuestro que­
rido amigo don Esteban L. Miniet, Registrador de 
la Propiedad, electo de dicho partido, que durante 
algún tiempo desempeñó igual cargo en éste.
Lamentamos la ausencia de tan competente 
como digno funcionario,
El popular gaitero José Bernabé (a) Taratati y 
su redoblante, han sido contratados para tocar 
estos Carnavales en Vilaoz (Burgos) por donde es 
muy conocido ya de años anteriores y considerado 




Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados (superiores, de Rupostris Lot-Riparia X 
\Rupestris.
I Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X 
/Rupestris 1202 y Chaseias X Berlandie-
Estaquillas|rj[ 41 £}
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
EN BUENAS CONDICIONES 
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de 'i oledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN)
Nuestro querido amigo y colaborador el direc­
tor del Resumen de Agricultura don Rafael Mir, ha 
dado en Dueñas una notable conferencia sobre 
vinicultura y plantación de vides americanas de la 
que el público salió entusiasmado.
El próximo domingo 8 del corriente se celebra­
rá en Valladolid la reunión de las Sociedades agra 
riag que constituyen;la Federación de Castilla la 
Vieja á los importantes efectos del nombramiento 
de nuevo Consejo director. Se espera que el acto 
resulte un acontecimiento.
La Asociación Regional de Agricultores de la 
Ribera del Duero estará representada por su Pre­
sidente y Vocales y nuestro semanario mandará 
también á uno de sus redactores para dar ebenta 
4e loa acuerdos.
MERCADOS
Ha terminado la semana mercantil sin grpn os­
cilación en loa precios, hay gran calma en las ope­
raciones de los centros comerciales limitándwe las 
de la capital á operaciones del interior y en nues­
tro mercado á la salida de algunos vagones de tri­
go para Barcelona y lo demás para la fábrica «La 
Pilar».
El mercado poco concurrido, haciéndose algu­
nas operaciones durante la semana.
El tiempo frío y de vientos norte con ventiscas 
y granizos, los campos en general en buen estado 
esperando si Abril y Mayo acompañan, una regular 
cosecha.
El trigo se cotiza á 49 las 90, centeno 35 las 90, 
cebada ladilla 34 común 29 y 30, Avena 23, yeros 
i- 41, garbanzos 110, muelas á 36.
Valladolid.—Imp d* A. Rodriguéis
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección <Euskaria> de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Rara detalles al eiegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, í° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gó- 
ñero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camiseias y pantalones de punto. Se confeccionan ropas 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Máquina, , VIDES AMERICANAS
* del Centro Vitícola Catalán «•
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola Calcímetros
BARBADOS -INJERTOS-ESTACAS V,VERO.-]DEM IN-, Ppdrn la Villa—PeñAFIBL
JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS • en esta Región 1 60.10 (10 Id V illd. 1 MAM EL
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
------------------------------------ = HARO (Rioja) =
Plantaciones y Vh/eipos de Cepas Ameiúeanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte, 
—. ■ =• HARO o =
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTÁNILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. 
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—
Baldosa á 3‘50 el 100.
Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas d© relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y A PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
1 RENTE Á LOS PP. PASIOMSTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATAd'l, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-gerinánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es- 
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
Casa CENTRAL: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 6L 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B I L"B AO- VALLADOLID
*
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-<Garteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, liastrillos 
y afiladoras Me. Cormick.•—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quiea los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. U* 
de más producción de Aragón. La única que elabo^ 
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado- 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
Abonos químicos
Pedro de la
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
cultivo. Análisis de tierras.
racional de los ABONOS.
